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EXPOSICION
SEl'Ioa: Entre los graves problemas que preocupan
el ánimo del Gobierno, ninguno es más apremiante que
el encarecimiento de la vida,'Y a resolverlo, en lo po-
sible, tienllen varias medidas adoptadas ya; y otl'llS
que tiene en estudio. .
,Pero es un hecho que hay que reconocer, el de
que a pesar de la atenuación que pueda conseguirse
en la. elevaci.ón del precio de las subsistencias por las
faéilídades dadas a su importación y ,circulación, y por
las restricciones a la exportación y el conswno, son tan
múltiples y graves las causas que' actúan sobre el
mercado interior, como reflejo de los trastornos causa-
dos por la guerra en la economla mund~al, que el coste
de la. vida ha subido de un modo conSIderable.
,Plantea esto un problema para todos .Ios que vl,,:en
de sueldos. o jornales, que en las SOCiedades o, In:
dustrias particulares se ha resueltto, en la ge,ner:,hdaú
de los casos con aumentos estables O transltOflOS. y
que el Estack> ,no puede menos de abordar con relaci6n
a los que consagran sus actividades a su servicio.
.No se trata en este decreto de resolver el problema
total de la remuneraci6n de los funcionarios públicos,
pues para ello es precisv acometer la reor~anizaci6n
de los servicios, reduciéndolos a los necesanos, entre-
gando a la vi,da local y s.ocial, lo que. la corresponda,
especializar luego los funclonanos, pOniendo su núm,ero
ep estricta armonla con 11I.s, necesidades de la funCión,
y dotándoles en c~secu~ncla. .
Pero todo ello eXige tiempo para su estudIO y .plan-
teamiento, tanto más, cuanto que. con arreglo a, la ley
de Autorizaciones se ha de proceder por amortización,
y aun una parte ha de quedar en beneficio del Te-
soro, y el Gobierno ha entendido. que au~ d.e~eando
y proponiéndose llegar a esa solUCión .d~ Jl;lStlCla, era
preciso de momento conceder una bomfrcaclón en los
haberes de sus funcionarios, en las categorías en que
dichos habere§ son más modestos.
Tan convencido está el Gobierno de esta apremiante
necesidad, que no vacila en proponer a S. M. su re-
medío por este real decreto, pues aun cuando conOce
que el caSO no está taxativamente cOfJlprendi~~ en
ninguno de los qu-e enwnera la .Iey de Cont~blhdad,
para hacer la concesión de créditos por lLedlda gu-
bernativa, .entiende que sería .más •grave su .re:'~­
sabilidad, si estimada la neceSidad, no la satlsftclera
por interpretaciones restrictivas de la expresada ley.
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La bonificación que se propone en este decreto para
satisfacer la expresada necesidad, que se espera sea
transitoria, y que, por tanto, tiene ese carácter, con-
siste en un tanto por ciento de los sueldos o haberes,
mayor cuanto menores sean éstos, ya que dado el
mal que se trata de reme¡diar aflicta más éste a los
presupuestos más modestos. .
Hubiera sido el deseo del Gobierno conceder la
bonificación a todos sus funcionarios, y a,W1 a aquellos
que habiéndolo sido ellos o sus causantes, perciben
haberes del Estado; pero la situaci6n del ErarÍQ
púbI\00, sobre el que las circunstancias actuales acumu·
'Ian tantas obligaciones, disminuyeedo al mismo tiempo
sus ingresos, hace que sea preciso reducir el gaslo a
lo estrictamente indispensable, única justificación, por
otra parte, de esta medida gubernativa, y corno los
haberes superiores a 6.500 pesetas están afectados en
menor proporción, aunque en cuantía bien sensible, por
el encareCimiento de la vida, y como, por otra parte,
l:}s llamadas Clases Pasivas no tienen un vínculo tan
directo con el Esta.do, y en muchos casos pueden los
que las percinen dedicar sus actividades a· proporcio-
narse otro. ingresos, ha decidido el Gobierno no incluir-
las en la bonificación de que se trata, de la cual
quedan excluIdos también los que ya han ontenido
alguna mejora por el mismo concepto, ya. que en ellos
se ha satisfecho la necesidad que se intenta remediar,
y aquellos que p.ra la fecha en que se perciba esta
bonificación hayan obtenido declaración análoga.
Afirma también el decreto que se somete a la
aprobación de V. M" que la bonificación de que
se trata no estará sujeta a ningún impue"ito o I'(ra-
vamen, y la raz6n es obvia. Se ha calculado sobre
la base de lo estrictamente necesario para satisfacer
perentorias necesidades, y sería un contrasentido que
cantidades entregadas por es~ concepto fueran objeto
de impuesto, tanto que si se pensara esto, hubiera ha-
'bido que aumentar la bonificación y complicar la con-
tabilidad con una serie de operaciones. que a nM1gún
resultado práctico oonduciría y pecarlan de falta de
sinceridad; y siguiendo el mismo crit~rio, la bo~i­
ficaci6n 5e calcula sobre el haber líqUido, es deCir,
descontados impues't06, ya que ese es el que en reali-
dad se aplica a las necesidades de la vida.
El Consejo de Estado estima la necesidad que se
trata de remediar, pero no está de acuerdo con el
procedimiento que se propone .para resolverla; por
lo cual, oído su dictamen, y de acuerdo substan~
cialmente QOn el voto particular, el M:nistro que
subscribe tiene el honor de proponer a V, M. la' apro-
bación det adjunto real decreto.
Madrid 28 de noviemore de 1917.
SJROR :
A L:. oRo P,. de ,v., M.,
lUAN VJtNTQSA
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, de conformidad con el voto particular
formulado al dictamen de la mayoría del Consejo de Estado,
y con arreglo al número 3.° del art. 26 de la ley Orgánica de
dich{\ Cuerpo Consultivo,
Vengo en decretar 10 siguiente: .
Artículo 1.0 Se COncede a todas las clases civiles y milita-
res, clero, ma~ros de primera enseñanza, subalternos y de-
más servic;lores del Estado en activo servicio, cuyos haberes no
excedan al año de 6.500 pesetas integras o sin deducción de
descuento, una bonificaCIón extraordinaria sobre sus sueldos,
haberes y jornales llquidos anuales, con arreglo a la siguiente
escala:
Hasta 1.250 pesetas, 10 por 100 de bonificación.
De 1.251 a 1.500,9,75.
De 1.501 a 2.000, 9,25.
De 2001 a 2.500, 8,75.
De 2.501 a 3 000,8,25.
De 3.001 a 3500, 7,75.
De 3.501 a 4.000,7,25.
De 4.001 a 5.000, 6,25.
De 5.001 a 6.000, 5,25.
De 6.001 a 6.500, 5.
Art. 2.° La bonificación extraordinaria a que se refiere el
artículo anterior, no estará sujeta a ningún impuesto o grava-
men, y girará tan s610 sobre los sueldos o haberes inherentes
al destino o cargo que se desempeñe, sin inclu;r, por razón
alguna, las gratificaciones, sobresueldos y cU21esquiera otros
e~olumentos que los funcionarios perciban, aun cuando estén
aSignados al mismo cargo.
Art.3.0 No se considerarán comprendidos en los benefi-
ciós de este decreto, los funcionarios, clases civileS y militares
y demás servidores del Estado, a quienes se hubíere concedi-
, do o se conceda en el presente año por medida esptcial y en
razón a las presentes circunstancias, alguna bonificación en sus
haberes, sueldos o jornales.
'Art. 4.° La bonificación que por el presente decreto Se
concede, se liquidará y abonará de una sola vez, en el mes de
diciembre próximo, por medio de nóminas y extractos de re-
vista y con las mismas formalidades y reqUisitos re~lamenta­
rios con que se satisfacen los haberes y sueldos ordinarios.
Art. 5.° Se declaran y se considerarán ampliados en ta
cuantla que resulte indispensable para el cumplimiento de este
decreto, todos los créditos figurados en el vigente presupues-
to de gastos de los Departamentol ministeriales, con cargo a
los cuales perciba sus haberes el personal al que se concede la
bonificación.
Art. 6.- El importe de las ampliaciones de créditos que se
hagan necesarias, se cubrirá en la forma determínada por el'
art. 41 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública.
Art. 7.° El Gobierno someterá a la deliberaCión de las Cor-
tes, en su m1s próxima reunión, un proyecto de ley especial
lobre aprobación de las disposiciones dietadas por este de-
creto. ,
Dado en San I1defonso a veintiocho de noviembre de mil
novecientos diez 'í siete. .
.ALiFONSO
El Ministro de Hacienda,
JUAN VENTOSA
(De la álZcetIJ)
EXPOSICION'
SE~OR: Los estudios realizados recientemente. por
el Estado Mayor Central para el 'desarrollo de deter-
minadas bases del «·Proyecto de Ley Orgánica Mi-
litan, aprobado por el Senado y con dictamen fa-
vorable de la Comisión del Congreso de los Dipu-
tados, oompreriien, por una parte, las reformas de
inmediata aplicaciÓll entre las contenidas en dicho
proyecto, que exigen créditos extraordinarios, y por
otra. aquellas cuya implantación, independiente de esta
condici~ económica, conviene llevar a la' práctica
por el Gobierno, annónicamente COn las anteriores,
para realizar el prop6sitlO de aum,entar, la eficacia del
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EjércitO, aspiraci6n del país puesta de relieve ·por' ~
la Junta de Defensa Nacional.
El real decreto de 18 de septiembre próximo pasado
inició las tn4Íoras que se ~efieren al primer grupo,
con la' organización y aumento de nuevas unidades en
la proporción debida, dando el empleo adecuado a los
créditos acordados en Consejo de Ministros.
,Para continuar la obra iniciada, que no admite apla-
zamiento, de llevar a la práctica los conceptos del
segundo grupo, vertidos en el citado proyecto de
Ley Orgánica Militar, entre los cuales se encuentra
el de Requisición y EstadíSlica, que corresponde a la
base sexta del mismo, el Ministro que subscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto.
Madrid l." de diciembre de 1917.
SElQOR :
A L'. iR. ,P. de- V. M.,
JUAN DE LA C1ERVA y PElQAFIEL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, ;'
Vengo en decretar 10 siguiente:
REQUISA y ESTADíSTICA
CONDICIONES OENERALES
, Artículo 1.° El derecho de requisición compete a la auto-
ridad militar, con facultad de delegar su ejerciCIO en los térmi-
mas que prescrióa el reghimento para la aplicación de este
decreto. .
Art. 2.° Toda prestación dá derecho a indemnización del
servicio prestado o del valopobjetivo de lo requisado, salvo
en· los casos explícitamente determinados en este decreto.
Art. 3.° Las cantidadk que hayan de abonarse por este
concepto y cuyo libramiento no haya sido entregado en el
plazo de cuarenta y cinco días, a partir de la fecha del docu-
mento de haber, devengarán el inter~ de 4 por 100 anual.
Art.4.0 Son requisitos indispensables a toda requisición:
a) La orden previa, dada por escrito, puntualizando la cla-
se y cuanlfa de la prestación y siempre que sea posible y el
caso lo requiera, la duración del servicio reclamado.
b) Un recibo inmediato de la misma.
Art. 5.° En territorio enemigo la requisición tle efectuará
ajusUndose en lo posibre a las reglas dictadas para el na-
ci~~. .
"Rl!QUISICIÓN EN TIEMPO DE OUERRA
Art. 6.° Son prestaciones requisables:
a) Las de personas que, por razón de 'profesión u oficio,
pueden servir de auxiliares a las tropas o sus servicios. .
b) Las <kl ganado de silla, tiro y carga; vehículos de trac-
ción animal con sus atalajes; autom6viles con sus accesorios;
embarcaciones con sus aparejos; máquinas, herramientas, uten·
silios y mat.erial de cualquier clase; elementos para alumbra-
do, combustible, grasas, energía eléctrica, hidráulica, de vapor
o de cualquier otro modo producida; metales; medicamentos
y productos qulmicos necesarios a la industria de guerra.
e) La ocupación ten¡poral o definitiva de las propiedades
rústicas y urbanas; de todo o parte de las fábricas, talleres,
minas, establecimientos industriales con su personal, material,
existencias y primeras materias. •
d) Las reses y cuantos artículos de consumo Han necesa-
rios para la alimentación de hombres y ganado. '
e) El alojamiento de aquéllos y éste en casas particulares
o edificios públicos, y d abrigo nec.:sario pea resguardo dd
material.
/) Las municiones, pólvoras, explosivos, armas y efectos
de vestuario, equipo y montura. _
g) La asistencia completa, con arreglo a las presa¡ipcio-
nes médicas, de enfermos, heridos y convalecientes, a cargo
de las familias que los' tenpn alber¡ados, mienbas sea con-
veniente no tra~ladarlos. .
h) Los ferrocarriles, tranvfas, tdégrafos, tdéfoups y comu-
nicaciones de cualquiera clase. • . .
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/) ~ Cuanto sea de aplicacrión en la guerra y no se baDe
comprendido en los apartados anteriores. .
Art. 7.° Una comisión mixta, formada poto. dele~dos de
los Ministerios de fomento y Guerra y de las Compañias
de ferrocarriles, propondri. el ~men a que, al decretarse la
movilización general, habrán de someterse las lineas existen-
tes y cuya concesión haya sido objeto de una ley especial. Si
ha lugar a ello, el Gobierno presentará a las Cortcs el proyec-
to de ley, completando o modificando el actual estado de de-
recho de las referidas Compañías, caso de mediar acuerdo
entre los miembros de la Comisión; de lo contrario, se oirá
antes al Consejo de Estado en pleno.
Art. 8.° Quedan exentos de toda prestación:
a) El Jefe del Estado.
b) Los agentes diplomáticos y agregados militares en su
residencia oficial; los agentes consulares de potencias extran-
jeras, naturales de ~ nación representada, unos y otros con
exclusión de los bienes raíces que posean en España como
contribuyentes. .
e) Los demás extranjeros residentes en nuestro país, siem-
pre que en este concepto se ten~an estipulados con los suyos
respectivos tratados de reciproCldiul A estos tratados se ajus-
tarA la medida de las exenciones.
Art. 9.0 Se eximen de la carga de recibir alojados:
a) Las moradas donde se halle una parturienta.
b) Aquellas donde haya un cadáver de cuerpo presente.
e) Los alojamientos donde hubiere militares enfermos o
heridos.
ti) Los refugios y viviendas de indigentes.
Se prohibe en absoluto el alojamiento:
e) En las viviendas donde haya personas atacadas de en-
f~rmedad grave o contagiosa.
/) En las casas de lenecinio.
Art. 10. Se exceptúan de requisición el ganado, carruajes
y auto~6viles siguientes:. '
a) Los que pertenezcan a funcionarios y semcios del Es·
tado, siempre que figuren en su presupuesto de gastos.·
b) Los que prestan el servicio de Correos.
e) Los afectos a la Cruz Roja.
d) Un caballo de silla, un carruaje o un automóvil por
médico, previa justificación de su uso habitual en el ejerCIcio
de su profesión.
e) El ganado caballar de silla menor de cinco años, el de
tiro menor de cuatro y el mular menor· de tres.
/) Los caballos sementales. '
g) Las yeguas de crra.
h) Los caballos y yeguas propiedad de militares, li le jus-
tifica que eltán montados en ellol re¡lamentariamente.
l) El ganado y vehkulos declarados ,",útiles por las Co-
misiones de clasificación.
Art. 11. Los articulO' requiubles eJlAn sujetos a lu si-
¡uientes limitaciones: .
a) 5610 podrA exi2lrse I lo. Municipio. en proporción I
los recurlOl de la locandad, sin obli¡artos a que se procuren
de fuera mayores cantidades, ni se provean de 101 que no exis-
tan en ~Jlos.
~) Deben dejarse al Municipio existencias de víveres para I
la alimentación de las familias, por lo menos para tres dlas, a
juicio de la autoridad requisadora.
e) En los establecimientos o granjas agrícolas han de estar
reservados IZranos y provisiones de boca para ocho dlas, am-
pliando I quince la provisión de paja, heno y forrajes, a juicio
de la propIa autoridad requisadorafDe iguales beneficios dis-
frutartn las casas de labor distanciadas de centros de po-
blación.
J{EQUISIOÓN l!N TIEMPO De PAZ
Art. 1'2. En tiempo de pu, 6nicamente podrán ser obíeto
de requisición: los alojamientos para personal, ganado y ma-
terial, las raciones de pan 1. pienso, el combustible y alum-
brado, la asistencia domictliaria de enfermos, los bagajes y
embarcaciones. La duración múima de estas dos últimas preso-
, taciones no C'Xcedcrt de veinticuatro boras cada vez.
Art. 13. En los perfodos de grandes maniobras o de con-
centración de fuerzas, ademt5 de las prestaciones a que se re-
fiere el pirrafo anterior, podri exi¡irsc por la autoridad co-
rrespondiente, la utilizaci6n de propiedades rústicas y urbanas I
con las limitaciones y en la forma presc:ripta en..el reglamento
de grandes maniobras. Corresponde al Gobierno decretar el f
tiempo y el territorio en que puede ejercerse este derecho.
Art. 14. EIl toda movtlizaciÓD total o parcial, que no sea ,
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para maniobras, IOn prestaciones requiubles cuantas se enu-
meran para el tiempo de guerra, IOn las excepciones y limita-
ciones que para el mismo se señalan, empezando el Estado el
ejercicio de este derecho, a partir del dia en que aquella se de-
creta, y cesando en él cuando todos los contingeotes de tropas
bayan vuelto al pie de pu. .
Art. 15. En el periodo de maniobras y en todas las demh
circunstancias que no sean de movilización, se eximen de alo-
jados, además de los casos'scñalados para el tiempo de guerra,
los siguientes: •
a) Los domicilios donde no baya varón mayor de edad.
b) Las administraciones de correos, tcléirafos, teléfonos y
residencias oficiales de los encargados de estos servicios.
e) Los domicilios de los funcionarios de. Hacienda, si en
aquéllos se cl1lltodían fondos públicos.
d) Los centros de enseñanza. con internados de colegialas
o niños.
e) Los hospitales y demás establecimientos de benefi-
cencia.
Art. 16. El Gobierno queda facultado para decretar, por
vía de ensayo, las requisiciones de ganado de silla, tiro y carga
y vehículos de todas clases, conforme a lo expresado ante-
rjormente. _ '
EJeCUCióN DE LAS REQUISICIONtS
I
Art. 17. Las órdenes de requisici6n, síempre que sea po-
sible, se dirigirán a los Ayuntamientos, cu}U>s alcaldes serjn
responsables de su cumphmiento. Sin embargo, la autoridad
militar podrá prescindir de la local en los casos si¡uientes:
a) Cuando el Ayuntamiento se halle suspendido en sus
funciones por cualquier causa. . . .
b) Si, en casos urgentes, se retardase la requIsIcIón en
puntos distantes de la residencia municipal.
e) Cuando resulte evidente la ineficacia de la 'gestión del
Ayuntamiento.
Art 18. Sin~ecesidad de especial autorización, los Ayun-
tamientos pueden entregar directamente las especies requeri-
das, cargando su importe al presupuesto municipal.
Art. 1Q. La autondad mihtar podri acceder al requerimien-
to de auxilio para requisar, formulado por'los al,R!des, e in-
tervendrá los actos correspondientes, cuando:;1. estime in-
dispensable para IU mejor ejecución.
Art:20. Las prestaciones maritimas se solicitarán de la
autoridad local de Marina, y en su defecto, de los slndicos de
gente de mar, propietarios de barcos, navieros, armadores,
consignatarios, capitanes o patronal de buques, por este
orden. .
ALOJAMieNTOS
Art. 21. Esta preltación, que no es hilÍ\mnlzable, obliga a
los murftcip'ios a dar aposento en casas de p~opledadpartfct.t~
lar o en edIficios pl1blicos. a lu tropas, indIVIduos del EI~rCl­
to y Armada y personas afectas a estol organismol, cuando la
carencia o insuficiencia de locales militares apropiados asilo
reclamen. A este objeto, todas 111 pobladones deben hallarse
dispuestas para en cualquier tiempo facilitar, a proporci6n de
sus medios, los alolamie~tosrequerido~. . '..
Art.22. Todo alojamIento dtl personal preCIsa habItacIón,
una cama completa por hombre,luz, asiento a la lumbre, y,
en caso necesario, enleres para guisar y comer.
Arl 23. Cuando la permanencia transitoria de las tropas
en una localidad haya de s.er de al~n~ duración, se. procu!""á
gestionar cerca de la autondad mUOlclpal, los medlos.de ans-
talarlas en, edificios públicos, privados o casas particulares
deshabitadas, mediando entonces la indemnizacl6n corres-
pondiente. ., .
Art. 24. Los estragos, daños o desperfectos que ongtnen
los alojados en I~ vivie~das, m~ebl~ y enseres 'de los pres-
tatarios, serán obleto de mdemmzaClón. l. •
Art. 25. Las reclamaciones deberán formularse mmedlata-
mente que tengan los perjudicados conocimien~o del hecho,
antes de la marcha de los causantes, a ser pOSIble, y ~unca
después de las tres boras siguientes a la partida o cambIO de
alojamiento.
Art. 26. Cuando I??r función de guerra las tropas evacuen
ñpidamebte las localIdades, podrán admitirse las reclamacio-
nes fuera del plazo indicado, siempre que los reclamantes
justifiquen plenamente que han presentado sus demandas en
la primera oportunidad. . .
Arl '1:7. Para los alojamientos no soa precisos la orden ni
el recibo que determina el articulo 4.°
: .. , .
OANADO, CA~RUAJl!S y AUTOMÓVILES
Art. 28. . Para cumplimiento de lo prevenido en cuanto res-
pecta a la requisici6n de ganado y vehículos, formarán los
Ayuntamientos en los últimos meses de cada año, previa de-
claración obli~atoria de los propietarios, y, en su defecto, de
oficio, sin pef]uicio de exigir a 6;tos la debida responsabili-
dad, un censo de caballos, yeguas, mulos, mulas y ganado
. asnal, y otro de carruajes con sus atalajes, susceptibles de ser
requisados por el Ejército.
Art. 29. Los alcaldes serán responsables de la exactitud de
los censos, y en su virtud tienen facultad para ordenar, a los
agentes de su autoridad, la práctica de cuantas investigaciones
crean pertinentes.
Art. 30. Las personas exentas de toda prestación quedan
también exceptuadas de la declaración antes citada.
Art. ~t. El Ministro de la Guerra podrá ordenar durante
el primer semestre de cada año, en la fonna que considere
oportl.!na,.la re.visión del censo y la clasificación del ganado y
carruajes Inscnptos.
Art. 32. Estos actos se verificarán por los Ayuntamientos
con arreglo a las disposiciones de Ia.autoridad regionall1lilitar,
en presencia de los alcaldes o sus representantes legales.
Art. 33. Para efectuar estas operaciones se constituirá en
cada localidad una Comisión mixta formada por un oficial del
Ejército, y, sin derecho a indemnizaci6n, un miembro dvil
·que designe el alcalde con auxiliares técnicos o profesionales
que se determinarán paraada caso.
At:t: 34: En cuan~~ ~onozcan,los Municipios, decrt~tada la
movl!tzaclón o reqUISICión, el numero y clase de animales y
vehículos que se les exige, las autoridades locales sin dilación
y .vali~ndose ~e los medios más expeditos, avisarán a los pro-
pletan~~ qUienes corresponda la prestación, fijándoseles día,
hora y slllo para la entrega en la forma que marque el regla-
mento.
ATt. 35.•.A los puntos de concentraci6n que se habrán se-
ñalado previamente y donde se hallará constituida una Comi-
sión .mixta de requisa, cuyo personal civil nombrarán las
autonda~es locales correspondientes, acudirán los contingen-
t~s .requlsados a cargo V bajo la responsabilidad de los Muni-
CipiOS. 1
. Art. 36.. P~r~ la requisa de ~utomóviles que no sean pro-
piedad de IndIViduos pertenecientes al Cuerpo de automovi-
li.stas volunt~rios, se procederá de manera análoga a lo ante-
no.rmente dispuesto para ganado y carruajes de tracción
ammál.~~t. 37. En consonancia con lo prescripto para hios, se
v~f1ficará anualmente en los meses de marzo y abril la revi-
sión del Censo. inspección y clasificación de los automóviles
inscriptos, si asl lo ordenare el Ministro de la Guerra.
Art. 38. Los vehlculos automóviles reconocidds como
propios para los servicios del Ejército, se clasificarán con
arreglo a las categorías que se fijen en el reglamento para la
aplicación de este decreto.
Art. 39, Los Gobernadores civiles, al decretarse la reql!i· '
sa de aut0'?lóviles, avisarán urgentemente, por conducto de
los resp.(!ct\VOS alcaldes, a los propietarios a quienes (:orres-
ponda, I.ndlcándol~sel día, ho~a y sitio de concentración. A
las localidades deSignadas acudirán éstos o sus representan-o
tes c?n los vehiculos, para hacer su entrega a las Juntas de
reqUisa, conforme a las prescripciones que indicará el regla·
mento.
INDEMNIZACIONl!S POR PRESTACIONES
Art. 40. ~~f!1la valoracíó!l ~e las pres~.ciónes exi~das por
vfa de reqUISICIón, se constltulrán comIsIones provmciales
WI& central y otras especiales. . '
. Arl 41. ,Las comisiones provinciales serán una por pro-
y!ncia y la formará la ~omisión . ~enn~nente de cada Diputa-
Ción, en unión del lefe admlOlstrauvo de la provincia del
Cuerpo de Intendencia militar. '
No s~rán firm~ los acuerdos de estos organismos sin la
presencIa de este )ef~ ~ de tres diputados por lo menos.
Art. 42. La Comlsl6n ·central de valoración quedar' en
en tiempo de paz constitufda por: •
El Intende'!te general militar, presidente.
El Secr~tano de la Intende~ageneral, vicepresidente.
Un ~ubmtendentedel Estado Mayor Central.
Un lefe del cuerpo de Intervención militar.
Un Auditor de guerra.
© Ministerio de Defensa
Un jefe del Ministerio de Marina, como representante de
las sociedades'de navegación.
Un jefe civil de la Interv~nción general de Hacienda.
Un ¡efe de la Direcci6n general de Industria y Comercio.
Un jefe de la Dirección ~eneral de Agricultura.
Un jefe del Ministerio de la Gobernación.
Un ingeniero de la Dirección general de Obras Públicas.
Un miembro de la Cámara de Comercio de Madrid.
Un miembro de h Cámara de Industria de Madrid.
Un representante de la Sociedad general de Ganaderos.
Un miembro del Instituto Geográfico y Estadístico.
Un miembro del Instituto de Previsión y Reformas Sociales.
El Secre.tario del Real Automóvil Club.
. Art. 43. Las Comisione9 provinciales, en vista de la situa-
Ción económica de las provincias, señalarán precios a las pres-
tacionC5 en que no haya recaid0 tarificación general,y elevario
sus relacionts a la aprobación de la Comisión centlal, la que,
al propio tiempo, les servirá de Centro consultivo. en todos
los casos de dudas o carencia de datos suficientes para una
bien fundada valoración.
Art. 44. Las prestaciones no comprendidas en tarifas, se-
r~n objeto de valoración posterior por las comisiones respec·
tlvas.
Art. 45, Las:Comisiones provinciales substituirán; en tiem-
palde paz, a las actuales de fijación de precios por suministros
de pueblos. Siempre que lo ordene el Ministro de la Guerra,
se reunirán· con el fin de establecer las bases de los trabajos
pr.eparatorios indispensables para la misión que se les enco-
mienda en épocas de movilización.
Art. 46. La Comisión central actuará en tiempo de paz
cuando lo determíne el Ministro de la Guerra y lo bará con
carácter forzoso,~reviaconvocatoria de su prtsidente, en cuan-
to se decrete la movilización.
Art. 47. Son atribuciones de la Comisión Central:
a). Establecer la tarifa uniforme de cuantas prestaciones lo
requIeran. .
, b). Redactar las bases de valoración para norma de los
precIos que hayan de fijar las Comisiones provinciales en re-
quisiciones de sus provincias.
(e) Examinar y aprobar las tarifas provinciales.
(d) Tarifar las prestaciones obleto de consultas por las Co-
misiones provinciales.
(e) Resolver las dudas que sometan btas a su estudio.
A.rt. ~8. Las. Comisiones especiales podrán constituirse en
teflltorlo enef1'\lro Yse compondrán de una mayoria militar,
a la q.u~ deberá prestar .su concurso el personal civil con car-
go ofiCial en las poblaCiones ocupadas, y, a no ser posible,
particulares de autoridad y competencia.
Art. 49. Dichas'Comisiones se limitar:in a val.ar las recla-
maciones que vayan presentando y a dar validez a 105 docu-
!JIcntos que las compru~ben, dejando éstos en poder de Jos'
Interesados fl~sta que, firmada la paz, se determine acerca del
carácter gratuIto u oneroso de las requisiciones, para si pro-
cede, practicar ulteriormente las operaciones legales encami-
nadas al percibo de' indemnizaciones.
ESTAD/Sl1CA
Art. 50. Para que el Estado tenga conocimi~llto exacto de
los elementos requisables, se crea el servicio de EstadIstica
~i1itar, con dependencia del Estado Mayor Central del Ejér-
CitO.
~rt. 51. Ab~rcará la e.~adlstica cuantas prestaci0res re-
qUler~n por su ImportanCia datos previos, y se formaltza(á en
sus diversos ramos, conforme a las prescripciones de este de-
creto y del reglamento correspondiente.
Art. 52. Los particulares, así como los Centros oficiales
públicos y privados, tienen el deber de suministrar a ~s re:
i presentantes militares del Censo, competentemente autoriia-
i d<?,.' cuantos noticias se soliciten para los fines de estadística
r
' militar. .
Art. 5,3. Por los respecti'fos Ministerio_ se dictarán lasI oportunas órdenes para el cumplimiento de este precepto.
Art. 54. Las estadísticas de ganado, carruajrs y automóvi-
I~, d~penderán ~e. los Capitanes.geDeral~. quienes para la
ejecuoón del seMCIO de las dos pnmeras, disporidrán de los
~pósitds de reserva de Cabal/ería en la Penfnsula y de 101
- Escuadrones de Cazadores en los Archipiélagos, y~r lo que
respecta a la de automóviles, se entendelin directamente con
los Gobitmo~militares de las provincias de su región.
los DepÓSItos de reserva y Escuadrones, se relacionalin
para este fin con los Comandantes ddegados militares, Sccre-
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APTOS PARA ASCENSO
•••
SlCdaD de CIIIallerll
Sefior General en
Afriea.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra. y Marinjl
y del ,Protectorado en Marruecos.
rriente mes, y hacerle el citado 'Consejo SuprelJlO
el seftalamiento del haber pasivo que le corresponda.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de noviembre de 1917.
CruVA
Jefe del Ejército ~e Espada ~
Circuúv.-ExclIW. Sr. = En cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 86 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de 15 de julio de IQI2
(C. L. núm. 14~), aprobado por real orden circular
de 14 de dici~mltre del mismo afio (C. Lo núm. 246).
el Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que se
publiquen las declaraciones de aptitud hechas por las
Autoridades regionales, que comprende a los sargen-
tos del arma de Caballería que fi~uran en la siguiente
relación, que principia con Aquilino Martln Sánchez
y términa oon Emil:o Cardona Mezquida los cuales
ascenderán al empIco inmediato, a medid~ que vayan
existiendo vacantes y reunan las condiciones que de-
tormina el artículo ,1'. o dc la citada ley.
De real orden (o digo a V. E. para su conoClmlcfll'o
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid l. o de diciembre de 1917.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
nieute de Infanteria D. BIas Piñar Arnedo, con destino en el
regimiento de San Fernando núm. 11, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 23
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.· María López Balboa. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid I.D
de diciembre de 1917.
Cnr.avA
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe" del Ej,ército de España en Africa.
ARTICULOS ADlOONALES
IU lI1Dtnro de 1& Guerra.
JUAN DE LA CIERVA y PE~"'''fEL
Art. 58. No se establecen penalidades e~peciales para los
infractores de las disposiciones sobre requisición. .
Art. 59. Las responsabilidades civiles o criminales en que
puedan incurrir los contraventores, serán exigibles con arre-
glo a los Códigos cOtrespondientes, y en su caso, con suje-
o ción a lo prevenido en los bandos que con arreglo a sus facul-
tades dicten los Generales en Jefe en campaña, o las autorida-
des en los territorios declarados en estado de guerra, sin per-
juicio del inmediato cumplimiento dé los acuerdos que las
autoridades gubernativas o administrativas, de cualquier orden
o fuero, dicten en uso de sus facultades.
Arl 60. Quedan derogadas las legislaciones anteriores y
todas las disposiciones dictadas sobre requisición.
Arl 61. Los reglamentos provisionales para la aplicación
de este decreto, referentes a las requisiciones en tiempo de
paz, y la indemnización por sus prestaciones, así como las rela-
tivas a los demás extremos que abarca el mismo, se dictarán
en el transcurso de los dos primeros años, a partir de esta
fecha, sobre propuesta motivada por el Estado Mayor Central,
y su aprobación correspondiente en Consejo de Ministros.
Art. 62. El reglamento definitivo habrá de promulgarse
dentro de este plazo, previa consulta del Consejo de Estado.
Art. 63. El Gobierno dará cuenta a las Cortes, en su dla,
del presente decreto.
Dado en Palacio a primero de diciembre de mil novecientos
diez y siete.
ALFONSO
tarios de las Juntas provinciales del Censo del ganado cablllar
y lIlular del Reino de las provincias de su demarcación, a los
que se les confiere el carll!o de Jefes provinciales de estadística
del ganado y carruajes de tracción animal. Los Gobiernos mi-
litares lo harán directamente con los civiles de su misma pro-
vincia. .'
Art. 55.' Las oficinas de los jefes provinciales de estadísti-
ca, radicarán en los Gobiernos militares de las suyas respec-
tivas, excepto la de Salamanca, qne se establecerá en la Co-
mandancia militar, dotándoselas de personal y material indis-
pensable para su cometido.
Art. 56. El Cuerpo de Intendencia militar continuará for-
mando las estadísticas todas que hoy tiene a su cargo, las que
remitirá anualmente al Estado Mayor C~ntral del Ejército.
Art.57. Para las prestaciones personales, decretada que sea
la movilización, los ayuntamientos procederán a la formación
de un censo por oficios y profesicioneil, comprensivo de los
individuos de unos y otras, no sujetos al servicio militar.
REALES ORDENES
lan di lallDterll
INUTIL"ES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió
a este Ministerio en 22 de diciembre del afio próxi-
mo pasado, el Comandante general de Melilla, ins-
truIdo en aquella plaza a instancia del músico de
~gunda clase, de Infantería, .Francisco Ibanco ,Pam-
blanco, para averiguar el derecho que pueda tener
al ingreso o en el Cuerpo de Inválidos o al retirOl,
por haber quedado inútil a consecuencia de lesiones
sufridas en campaña por un accidente fortuito, y
resultando probél/do su estado actual de inutilidad y
que dichas lesiones no se hallan incluídas en el cuadro
de 8 de marzo ,de 1877 (C. Lo núm. 88), que dá
derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos que
solicita en primer término, el Rey (q. D. g. ), de!
acuerdo con lo informa;<1o por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, como comprendido en el arto 7. D,
de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L'. núm. 143),
hecha extensiva a los de su clase por la de 7 de.
~nero de 1915 (O. L. núm. 5); debiendo cesar en el
percibo de los haberes que disfruta por fin del 00-
ClaVA
Setiol'•.•
'Relación que se cita
Ndmero del el-
calarOn. • 50111 Bit KB
zo Aquilino Martln Sánchéz.
~6t Salvador lItingorance Salas.
328 Gonzalo Márql1e2i Pérez.
335 Manuel Hidal~o N'tvarrete.
378 Mal1uel Jaén Rarnfrez.
400 uan l\I~nduiña Lahoz.
401 Sev~riano Pizarro Garrote.
416 Francisco Delgado Berlanga.
4Z1 Antonio Lo..as Campos.
4J 1 Claudio Maestre Duarte.
453 Miguel Domlnguez Fernández.
474 Andrés Femánda Andrade.
4111 Manuel Bertoa Navarro.
485 Victoriano Martin Marttn.
S14 José de los Reyes Rodrlguel.
524 UdefODlo Martfnea Lori'te.
~ Ministerio de Defensa
\ . 2 de aiciembre reJo '1'91'7,
---------------~.\ .
525 Pedro MarÍj6n CabeD.
526 Juliln Rico Ocai\a..
528 Francisco Luque Barrios.
539 J~ Luis Valdenebro y Garci-Borr6D.
545 Enrique Ortiz LUDa.
57' AtilaDo Mata Vega.
584 J~ Jim~nez Cutillo.
599 • Emilio Cardona Mezquida.
,D. Ramón de Ach. J Caamailo, del tercer regimiento monta-
do, y el mande de este Cuerpo, al de iroa1 empleo y arma
D. Antonio Bravo y Mo1t6, quesc halla en situación de exce-
dente en la primera región; d~biendo causar sus efectos esta
disposición en la revista del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su cO'1{>cimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 1.0
de diciembre de 1917.
C¡UVA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Madrid •.- de diciembre de 1917.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el comandante de Artilleria. excedente en la primera región,
D. Enrique Uriarte y Qaveria, pase destinado a la fAbrica de
Trubia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
ml1s efectos. Diqs guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre dé 1917.I CumvA
( Señores r"apitanes generales de la primera y séptima regiones.
1 Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
i en Marruecos.
'..
INSTRUOOION
,.,
•••
RESERVA GRATUITA
,
San di .....
VUELTAS AD SERVICIO
SIUfII •• laldad lIIIIIIr
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E;. Q1rscSl
a e'ste Ministerio con escrito de 1 7 '~el ~rrieftte­
mes, promovida. por el. médico provisional D. Jesás
Jim6lez y tFemández de la Reguera, con destino
en el Hospital de Sevilla, en sáplica. de que se le
oonceda la separaci6n del servicio activo y el inJ.reso
en la. reserva gratuita facultativa de Sanidad MIlitar.
con empleo de médico segundo, el Rey (q. D. g.l)
se ha servido .disponer que el interesa,dQ cause baja
en el Cuerpo por fin del corriente mes, en ~I concepto.
de m~dico provisional y alta en la reserva gratuita
faeultativa del misrDOy ron el empleo de DlMico ter-
cero, a que tiene derecho, como comprendido en la
real orden circpllla" de 2 de junio próximo pasad.>
(C. L. nWn. 106), y reunir las ooodicionesque 'de-
termina. la de 6 de julio de 1915 (D. O. n6m; 148)~
Excmo. Sr.: En vista del ~ertifícado de reconoci-
miento facultativo sufrido por el celador del Mate-
rial de Ingenieros, en situación de reemplazo por
enfermo en esa regi.6n, ,D. Rafael Arce Más, que
V. E. remitió a este Ministerio con escrito de 2 del
corriente mes,' y comprobándose por dicho documento
lNle el intesesado. se halla en condiomes de ejerce~
las funciones de IU empleo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer la vuelta al servicio activo del
referido celador, pero debiendo continuar en situa-
ci6n de reemplazo forzoso, hasta que le corresponda
ser ooloc,ado, COf\ arreglo a lo preceptuado en d articu-
lo 31 de las instrucciones aoordadas por real orden
de S de junio de 1905 (C. L. nám. 101). .
De real orden lo digo a ·V. E. para su cQnocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto..
Madrid ~~ de ft()viembre de 1917. '
QEav,..
Setlor Capitán genera'l de la quinta reglQn.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y Jel
Protectorado en Marruecos.
"Ca.aVA
.
Sdior General en Jefe del Ejército de F4pafta di.
Mrka.
1
t
DJJm'IB08 I
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, !
se b. scrvido c?nferir el cargo de director del Taller de pn:ci- ;
li6n, Laboratono y Centro electrotécnico del arma, al colOnp
Relación. que se cito
iD. Modesto Vázquez 'SantOs, del tercer EstabTeciniien-
. de Remonta, al cuarto' Depósito de caballos
sementales. • \
11' tBonifacio Ledesma Serra, del tercer Depósito de
reserva, al tercer Establecimiento de Remonta.
:. Juan ViIlavicencio Gámez, excedente en la segUJJda
región, al tercer Depósito de reserva'.
Madrid 1. 11 dt: diciembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.:: El Rey (q. J). g.), por resoluci6n
de esta fecha, ha tenidQ a bien confell"ir el mando de
los Cuerpos que se indican a !¡os coroneles de ,Caba-
Ikrfa. oomprendidO!! en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Modesto Vázquez Santos y termina con
iD. Juan Villavicencio Gárnez; debiendo cauSar sus
efectos esta disposición en la revista del corriente mes.
De real oraen \o dig~ a V. E. para su conoc1miento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afIos. Madrid 1. 11 de diciembre de 1917.
C,UVA
Sefiores Capitanes ~nera1es de la segun"da y séptima
regiones.
Seflores Director general de Cría. Caballar y Remonta
e Interventor civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en Marrueqos..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en las clases especiales de prepa~
ración a que se refiere el artículo l. D del reglamento
de 11 de junio de 1908 (C. L. nám. 105), por que
ha d~ regirse la enseftanza de Jos sargentos del Ej~r­
cito para el a,scenso a oficiales de la C5cala de xeserva
retrib\Úda, al del regimiento Cazadores de Vitoria
. 28. 11 ¡fe CaballC!rf.a, Jos~ Rodríguez ,Pérez, por estar
aoogicIJ. a la ley de LD idel misfIllb meII y atlo (C. L'. nú-
mero 97), y reunir las condiciones consigltadas en la
citada. ley y real ~rPen <k 19 de junio de 191']'
(O.' L. núm. 11 S). .
De real orden lo digo a 'V..E'. para su conocímiento
'1 .d~ efectos. -Dios guarde a V. E. muchos' aflos.
Mia4iid 30 de DOviembre de 19 17.
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERMENEGILDQ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informaJdo por la Asamblea de la Real 11
Militar Orden de San Hermenegildo, .e ha dignado
OOIlcedetr a los jefes y ¡oficial.es de la Annad~, ~I!'pren­
didol en la. siguiente relacloo, que dá prmclplO con
D. Sebastián Noval de CeUs y tl!rmina ~n don
Franci~ de Alba Gallardo, las oondecoracIC?D~s de.
la referida Orden que se expresan, con la anuguedad
que respectivamente se les setiala. . .
De real orden lo digo. a V. E. para su conOCimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muclí.os aftoso
Madrid 30 de noviembre de 191 7.
'C&un:
'QU.VA:
Setlor Capitán general de la tercera regi6n.·
SefiOr .Presidente ael Ccnseja 'Supremo de Guerra .:YI
'Marina.
EQUIPO Y MONTURA .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio en 26 de juHo último, rromovida por
el segundo teniente de la. Guardia Civi (E', R.), re-
tirado, .n. Diego Espinosa Simón, en súplica. de que se
le abonen las 500 peJetas que, en concepto de gra-
tificación de equipO y montura. ooocede el artícu-
lo r 7 del reglamento aprobado por real orden de 1 r
de junio de 1908 (e L. núm. lOS), hecho exten-
sivo este derecho a los sargentos del expresado Cuerpo
que asciendan a segundos tenientes (E; R.), por otra
de 2 del mismo de 1910 (O. L'. núm. 8 1), el Rey
(q. .o. g.l), de acuerOO con lo informa;do por la In-
tervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a bien reconocer
al interesado el derecho.a la gratificación que 50-
'I~ita, y disponer que la citada cantidad le sea re..
clamada. en adicional al ejercicio cerrado correspon-
diente, pero cuyo aban!) no podrá h.acerse hasta que
se consigne crédito para esta atencl6n.
De real orden lo "digo a V. E'. para su conocun~ento
y. demás efectos. Dios guarde! a V. E. muchos atios.
Madrid 30 de noviembre de 19 17. -
aun' '
Seflor. CapiUn general de la segunda región.
Seflore. Director g~eral de la Guardia Civil e Inter-
ventor civil de Guerra. y, Mui~ y, del Protectora-
do en Marrueco.. '
tada por' el petlCIllOlU'ÍIl! a su ingreso voluntario en el
Ej~rcillO; considerando por todo lo expuesto, que se
trata de la subsanaci60 de un error material de ape--
IIido cometido en dependencias de Guerra, el Rey:
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el .Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 25 de septiembre de
r 878 (C. L'. nám. 288), tia. tenido a bien acceder a
lo solicitado y dis~oer, en su consecuencia, que en
toda la documentación militar del interesado. s~ baga
oonstar como apellido paterno del mismo, el de cAn-
dreo:., que de derecho le 'Pertenece.
De real orden ro digo a V. E'. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 19[7.
•••
--ESTADO OIVIV
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Exano.. ~r.:. Vista la in~tancia que ~..E'. C';1~
A este MIOJ.teno con su escruOl de 27 de Juho 61t1mo,
promovida pqr el bri~akIa doe Infantería, Francisco
Andreu Costa, en súphca de rectificaci6n de primer
apellido; resultando pqr la certificaci.6n de partida
de nacimiento que el intere,.do a su instancia acom-
páfta, que el apellido paterDO que al mismo corresponde
es el de eAndreo:.• y que la certifica,ci6n de refe-
rencia OOIlcueid.. fiel y euctamentc con la presen- Se6Or....
Rdu" ",. 11I dM
SICdII •• JIStIdl , Isnta IlIenla
OONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
.. este Ministerio en I2 del mes. actual, promovida por
el teniente co.rooel de CábaJlería, ,D. Francisco ,car-'
bajal Caballero, en súplica de que se .le autorice para
usar IObre el unifonne la medalla de orO de la Cruz
Roja. espaflola, y acreditando hallarse en posesión
de la misma, el Rey (q. D. g.,) ha tenido a bien
acceder a lo IOlkit~ con arreglo a lo dlspue.to en
la. real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De real orden 10, éJig<JI a V. E'. para'su conocimiento
y_ dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchoe alio•.
hU.drid 30 de noviembre de '917.
'CtUVA
Seftor CapiUn general'de l. cuarta región.
------
Exano. Sr. ~ Vista 12 instancia que V. E', cursó
a este Ministerio oon escrito de 17 del corriente mes,
promovida por el mMico provisional D. Benito Ca-
pellán Arenas, oon destino en el re~imiento de Infan-
tería. Andalucía n6m. 52, en súphca. de que se le
oonceda. la separación del servicio activo. y el ingreso
en la. reserva gratufta facultativa de Sanidad Militar,
oon el empleo de médico segundo, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido disponer que el interesado cause baja
en el Cuerpo por fin del corriente mes, en tal concepto
de médioo provisÍlOnaI, y alta en la reserva gratuíta
facultativa del mismo oon el empleo de médico tercero,
a que tiene derecho, como comprendido en la real orden
circular de 2 dl! junio próximo pa;s&do (C. L. nú-
mero 106), Y reunir las condkiones que determina
la de 6 de julio de 191 S (D. O. n6m. (48), quedando
adscripw a la ,Sublnspecd6n lde las 'tropas ~e esa re~6n.
·De real orden lo digo a V. E'. para su conocumento
y_ demás efectos. 'Dios guarde a y. E. muchos aaos.
Mad,rid 30 de noviembre de 1917. . .
CID....:
Se60r Capitán general, de la sexta región.
SetiOr Interventor civil de Guerra y Marina Y' del
,protectorado en Marruecos.
quedando adscripto a la Subinspec.ci6n de las tropa
de esa región.
De real orden lo di~ a V, E', para su conocimiento
y demú efectos, Dios guarde a V, E, muchos a60s.
Madrid 30 de noviembre de 1917.
'CIQVA
Sdíor Capitán general de la segunda región.
Se60r Interventor civil de Guerra y. Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Ibdrid 30 de: nOVIembre de 191'1.
e-._ .AJI~....s
-
........ .-polI ..,1_ ltOJO&ll:8 deD. lila l'-I .üD
-
.
Generll1 ••••••••••. CapitfD corbeta. ••• D. Sebastiin No"al de Celis. •••.••.•••••••••••• Placa•••.••. 3' enero. 1917
]...,............... Otro •••••••.••• " »Rafael de Vizcarrondo Villalón •••.•••••••••• .ldem ••••••. 8 julio•. '917
Infanterla.·•••••••• Capitl.n·.. • •• ••••. • Manuel Lamas Quisa ........................ Idem .•••.•• 27 nobre. 1916
Idem ••.••..•••••• Otro .•..,. • • • • . • .• • ~1l.D Albalad~pea.••.•••••••• "••••••••. Idem .•••••• 31 enero. 1917
General ••• ~ ...•••. Teniente na"fo. • •• • edro A.&nar ena..•••.•..•••••••••••.• Crus ....... 19 julio . 1917
lcleaa ••••••••••••• Otro •••••••••• ' • • • JoaqulD Cervera Valderrama•••.••••••.•••.• Idem ••••••• 19 idem. 1917
IdetD •.••••••••••• Ot~o . • • • • • • • • • • •• • ~uan Delgado OtaoJaunichi. . •• • ••••••••••.• Idem ••••••• 19 idem. 1917
laJaDteria•••••••.• Capitfn. • •••• • . ... • raDcisco de Alba Gallardo•.••••••••..••••• Idem ••••••• 20 nobré. 1916
•
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CirclÚ,. Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. g.); de acuer-
do con lo informaldo por la A$amb{ea de la --Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
OOIlceder a los jefes y oficiales del Ejércit.:>, compren-
didos en la siguiente relación, que dá principio con
D. ·Pio L6pez Poza.s y termina con D. Alejo San-
són Aliño, las oondec.oradDoe5 de la referida Orden, J
que se expresan, OOD la antigüedad. que respectiva-
mente se les seft.ala.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios· guarde a V. E. muchos atios.
Madnd 30 de noviembre de 1917.
ClERVA
Seftor. "
Dt&
AJlTIGÜ&DAD
---------1---.;.'-----1--_--------------1----11-- ------1--
Infantería.. • . • • • • • • •. Coronel ••••.•••••
Idem •••••.•..•••. ~ •• T. corouel. ••••••..
Idem ..•.••••••...••• Otto ...•••••••..•
Idem••.....•••••••.• Otro •.•••....••••
Idem , Otro. ~".' _••••••
Idem ••.•..••••.•..•. Comandante ..••.•
Idem ••.••••••••••••• Capitán •••••.•.•.
Caballena .•••••••••• Comandante ••••••
lde:n •.••••••••••••. Olro ••.•••••••.•.
Artillena T. coronel •..•••••
ldem •..•.•.•••••.••• Otro .•...••••••••
Idem .••.•.•.•.•...•. Otro ••..•.•.•..• J
Idem ••.•••.•••...... Otro .
Idem .•.•••...•••.•. , Comandante ..••
Idem .•.•.....•.••••• Otro ••••.••.••.•.
Idem Otro .
Idem .•••••...•.•.•••. Otro ••.•••••..•••.
Guardia Civil •••.•... Otro •.•...••....•
lnfanterla •••• , •••••.• T. coronel••••••••
Id.m•••••..••••••.•• Comandante ••••••
Idem ••• ~ Otro ..
ldem Capit4n .
ldem .••••...••..•.•. Le. teniente .
Idem •••...•..••.•... Otro •••••••..•.• '
ldem Otro .
ldem .•.••••.•.....•• Otro ••••••.••••.
Caballerla .•.••.•••.• Capitán.. •• \ •••.•
ldem •••••••....•.•• Otro •••••••.•••.•
Ingenieros. • • • • • • • • Comandante •••. ' •
Idem Otro ..
Guardia Civil Capitán ..
Idem .•...••..•••..•• Otro ...•. , ...•.••
Inválidos .•••••.••••• 1 er tenienie .••••.
Idem Otro ••.••..••••••
Madrid 30de noviembre de 1917.
,
D. Pío López Pozas .•••.•••••••••.••.•.• Plaell.... 3 abril .••••.•
» Félix Chacón Trasobares. • • . . . . . • • • •. Idem.... %8 agosto .•..•.
» Fernando Ferná.odez Golfin y Martloez. ldem.... %9 idem ..•....
• Patricio de San Pedro Aymat .•.....• ' Idem.... 30 ídem •....•.
» Teodoro Octavio de To:edo Vallé!.. ldem.... 2 septiembre.
• I~nacio Ruiz de S.bando y Arriubalaga. Idem •.••• 15 idem ••• ' •••
» José de la Olív.a Cervilla ., ••.•....•• , ldem.... 6 idem .....••
• roséLinaresLinares .•.•.•• : .••••.•.. ldem ••.• 31 agosto ••••••
J Benito Torres Linares Idem.... 31 ídem ..
» Francisco Junquera Dominguez ••..••. Idem.... 31 ídem •..•..•
J Vicente López Aparicio Idem.... 31 idem .
• José Mirquez Fernández , ldem.... 31 idem .
» Eduardo Rodrrguez Lozano .•••....••• ldem.... 31 idem ~ •.••..
» Jua.o de Melgar Abreu ¡ldem.... %9 idem ••..•.•
, LUIS Alonso Tobar :ldem.... 31 idem .••• ; .•
J Emilio Delgado M~queda '..• Idem 31 idem .
» Antonio Torner Bioti. ••. '.••.•.••.••• Idem.... 31 idem ••••.•.
» Eusebio Guerra Párraga ••.•.•••.•.••• Idem.... 2 septiembre.
) Enrique FernándezVilla Abrille Calivara Cruz.... 30 agosto ••••••
» Juan uver6n Agut ••.••.......••.•. Idem.... 29 marzo •.••.•
» Eduardo Jáúdenes Atorrasagasti Idem.... 3' julio.. ~ .
• Saotiago Arbex de Inés... . ldem.... 'S man:o ' .
.. Santiago AI...arez Borro ••••••••.••.•. ldem.... 8 abril •.••.••
» Juan Hernindsz CalimaDo .•..••..•••. ldem.... 23 junio •..•.••
» Miguel Bueno Asquet . . • • • • •• • •.•.•. Idem.... 27 idem .•...••
) Domingo Margalef Escribi••..••.••••. ldem.... 16 septiempre •
» Eduardo Quero Goldoni •.•••. , •..•• '. Idem.... 29 agosto .•.•••
» Lds Veloso Ros .....•.•••..••.••••• ldem.. 30 idem •••.•.•
) Felipe Gómez Palletl; y Carcer•••.••.• ldem ••• , 25 ídem ••••••.
» Teod,ro Dubllng Uranga .••••.••••••• Idem.... 26 ídem ••.•••.
»' Rom!n Garela Pardo. • • . . . • • .• . • . .• . l<lem.... 12 ídem .•••••
» Clemente Gutiérrez del OlmoHuídobro Idem .• • . 29 ídem .••.•••
• Juan Condlez Agudo •.•.•••. , •.•.•.. laem .•. "1' fe:brero .••..
» Alejo Sansón Aliilo .••..•.••••..•••• Idem.... 1 JUUo ••••..••
•••
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S'celaD di IDStrIICClal, ReclUtamleDIa
, ca.. d'VUSlI
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEROITO
ExCl1lD. Sr.: '\\ista la instancia promovida por
D. Ricardo L. ,Porto Gacela, en solicitud de que
se admita la· excepción de hijo único que mantiene
a su padre pobre y sexagenario, a favor de su her-
mano Leoncio ,Porto GarcÍ<l; teniendo en cuenla que
eJ recurrente es ~rroco de 'San Vicente de Aguasanta,
disarito de Rois (Corutia), por cuya circunstancia no
puede considerarse comprendido su mencionado her-
mano en el artículo 79 del reglamento para la apli-
caóón de la vigente ley de reclutamiento, en rela-
ci6n oon el 89 de la. misma., el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestiina.r la ~tici6n del interesado.
De real orden lo dig()j a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. -Dios guarde, a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1917.
cmav4
Se60r CapitOÚl generaJ de la octava regi6n.
.-
Exano. Sr.: Visto el escrito que la Comisión mista
de reclutamiento de Ja. provincia de Santander, elevó
© Ministerio de Defensa
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
participando que el mozo número 7 del sOrteo del
año actual, por el Ayuntamiento de Valdáliga, José
l!>áftez Casa/ópez, residente en Manila, habia soli-
citado prórroga de inCorporaci6n a filas en el mes de
mayo último y que, debido a las actuales circunstan-
cias no pudo presenta.T a su debido tiempo la docu-
mentadón justificativa del derecho a la referida prÓ-
rroga, cuyos extremos quedan debidamente justificados,
el .Rey (q. D. g.) se ha. servido CÓncedcr al expresado
individuo la prórroga de incorporación a, filas 9ue
solicita; debiendo procederse por la Cohllsión mixta
de reclutamiento de' Santander, en igual fprma ~ue
determinan los capítulos XII de la ley y reglamento
para su aplicación. . .
De real orden lo digO¡ a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de noviembre de 1917.
CLEaVA
Señor CapitOÚl general de la sext~ región.
Excmo:Sr. ~ Vista la instancia promovida; pbr
Antotiio Muray Oliver, recluía del reemplazo del afIO
actual y vecino de Papiol" provincia de' Barcelona.
"'..•..
en solicitud 'éle que se le autorice para que pueda
acogerse a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
ticulo 276 de la. citada ley, y 1M>r habet' expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 163).
De real orden 10 digO! a V. E. para su conocimiento
Y. demÁs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sefior Capitán genera] de la cuarta región.
Excmo. Sr.:' Vista· la instancia promovid.. por
D. Cipriano González,Fernández, vecino de Abalos,
provincia de Logroño, en solicitud de que se autorice
a su hijo Manuel González ,Martínez, para que pueda,
acogerse a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
ticulo 276 de la cita,da. ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 163). .
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de' 1917.
CIERVA
Sedor Capitin general de la quinta región.
REEMPLAZO
, Excmo. Sr.:l En vista del escrito que V.' E. remi-
tió a este Ministerio en Ul dell mes de noviembTe
próximo pasado, dando cuenta- de haber declarado
en situación de reemplazo por enfermo, con residen-
cia en Alsasua (Navarra), a partir del dla 16 del mistrio
mes, al escribiente de primera clase del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares, con destino en el Gobierno militar, de
Vizcaya, D. Escolástico Garcla Goicoechea, el Reyl
(q. D. g.) se ha servido aprobar lo resuelro por:
¡V. E.~ por estar ajustado a lo di!lpuesto en las ins-
trucciones aprobadas por real orden de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101) y real orden de 3 de 0'-
tubre de 1910 (C. L. núm. 149).
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid l. g de diciembre de 1917.'
ClEJlVA
SeftOr CapiUn general de la sexta región.
Seflores Capitán genera,l de la quinta reKión e In-
terventor civil de Guerra. y Marina y delProtecto-
rado en Marrue60s.
DISPOSICIONES
de .. 5aIMwlcretar..~de eIte MiaIItIrIG
'1 de 111 ceatraIeL
DESTINOS 1
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
que el sargento maestro de trompetas, Martiniano Garda Ve-
lasco, en situación de excedente en el regimiento de Artillerla
pesada, pase destinado al segundo regimiento de Artillería de
montaña, de plantilla, en vacante que de su clase existe, te-
niendo lugar d alta Ybaja correspondiente en la próxima re-
vista de comisario. '
© Ministerio de Defensa
,
Dios guarde a v. .. muchos aftos. Madrid 30 de aoviem-
bre de 1917. '
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones e lntervelttor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Juan Martínez Nietó, y del certificado facultati-
vo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro, de la
Guerra se le conceden dos meses de licencia por enfermo para
La Coruña, debiendo contarse a partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de noviem-
bre de 1917.
m1efe 4. la 1leOc:16a.
L1ú.J RJ,ertl
Señor Director de la Academia de Infanterla. .
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones:
,
. En vista dI la instancia promovida por el segundo tenient~
alumno de esa Academia D. Guillermo Vidal Quadras y Vi-
'lIavechia, y del certificado falcultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta en
Sarriá (Barcelona).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de noviem-
bre de 1917.
m IlIf. d. la 8eOcl6a.
lAJ. RJera
Seftor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
• ••
I:aUeJI SOnDID di luma , lIarlal
• PEN8IONlllB
Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fe<:ha a la Dirección gene-
ral de la Deuda' y Clases ,Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en \'irtnd de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1.90 4,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relaMn, que empieza
con D.a Maria Aventín Garanto y termina con doña
María de los Dolores Santisteban Zabala, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que respecti- ,
vamente se indican. Los haberes pasÍ\'os de referencia
se les satisfarán por las Delegaciones de HaCienda de
las provincia's y desde las fechas que se consIg-
nan en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado, y los huérfanos no pierdan la aptitud legal...
1.0 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocirpiento y dem:is efectos.
Dios .,guarde a V. E'. muchos afios. Madrid 28 de'
DOvieJ]lbre de 1917. l
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(A) Careciendo de derecho a pensi6n con an:qlo al decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 11u, legl1n dispone la R. O. de 29 de ene,o de 1880. por baber Callecido el
causante de enfermedad comt1D.
(B) Dicha pensión se abonarf a los interesa&os, por partes iguales, J IDIDO de su
tutor durante 1.. menor edad, a O. Teodoro, basta el 13 de Cebrero de 1936, Cecba en que
cumplir' 24 aaos de edad, cesal'ldo antes si obtiene empleo con sueldo de Cond" pdblicos,
acumulAndose la parte correspondiente del,q.ue pierda la aptitud legal para el percibo en
el que la conserve, sin necesidad de nUeYa declaraci6n. '
(C) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.. Matea
...
Miguel y Aisa, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo de 10 de noviembre '2'.
de 19°4, abonable por partes igullles, entendiéndose que si alguna de ellas ,erdiera ap- . "
titud legal para disfrutar la pensi6n, su parte acrecerá la de 1.. otra putlcipe, sin mis de-l
claración de derecho. ,
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Enri- I
queta Zabala Gonúlu, a quien fu.6 otorgado por R. O. de 8 de octubre de r902; Il.aae-
.ditado no percibe pensión por su marido. •
Madrid 28 de noviembre de 1917.-P. O. El General Secretari", Apado.
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fuera. de filú ae las pe!lsiooes de cruces que se ex-
presan, lu cuales deben series abolladu 'desde ta.
fechas y por lu oficinas de Hacienda que a cada.
uno se sedala. »
Lo que de otden del Excmo. Sr. 'Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 29 de ft.Q-
viembre de 1917. .
P.EN.510NES DE¡ CtR,UCES
Circuúv. Excmo. Sr.: .por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice hoy a la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se
ha servido conceder a los individuos' licenciados del
Ejército comprendidos en la adjunta relación, que
principia con .Francisco Fernández Martlnez y ter-
~ina con Anton~ MolletCabaJlerfa, relief y aboDo Exanos. Se60res.••
El General~..
CI., ~..
R.eÚldón que se cita
a
s-
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que poMeB Pe..\ .. CéDIoI. D1& Mee Aflo JIU.el paao
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Músico •.•• Francisco Fernández Mar- I 7 So 18 marzo. 1 gral. deJa Deu- 80S, a partir de It1nez .••.•..•• ....... 9 11 da y ClasfOSt fecha de la in
Pasivas. • • • . • tanda.
Soldado ••• Mariano Alvaro Maruean • 1 2 So 1 sebre. 1917lldem... ..... .
Otro ••••.• Amalio Escobar GODzález. 1 7 50 1 agosto 1917 Cilldad Real. ..
Otro ...... Ambrosio Gómez Ramirez 1 7 So 1 idem. 1917 Idem ........
Otro •••.•• Francisco Gómez Bautista. 1 7 So 1 idem. 1917\ldem..........
Otro .•.••• (,abino Plaza Palomo •.••• 1 7 '50 1 idem • 1917 Idem .........
Otro ••.••• Manuel Torres Serrllno •• 1 7 So 1 idem • .9ldem •••••••••Sargento .. Eduardo Armero Solano•• 1 ;1 50 1 liebre. 1917 Córdoba ......
Soldado .•. Miguel Garcfa Navarro .•. 1 I 7 So 1 agosto. 1917 Almería ......
Otro ...... Miguel Sánche:l Martln ••• 1 7 50 1 idem. 1917 Huelva •••••.•
Otro •••••• Manuel Lópu Cejudo ••. 1 7 So 1 marzo. 1,917 Idem .........
Otro .•••.• Mohamed Ben Tuhami
Orani ••.•...•.•.•••.• 1 2 So : agosto 1917 Cádiz ........
Otro ...... Mohamed Deo Tahar Labdi 1 ,:1 So 1 ide.m. 1917 Idem .........
Otro •••••• Dris Den Hamú Isdída ••• 1 2 So i 1 idem. 1911 ldem .••••••••Mtro. taller Luis Gll'cla de la Guardia. 1 7 ~o ·1 ocbre. 19 15 Albacete ••••••
Soldado.... J09~ Garcfade las Bayonas I
Dial •.•••••••..••...•. 1 7 So
I
1¡-costo 1917 Murcia .... '''1Otro •••••• Antooio Mollet Caballerla. 1 2 So 1 sebre. 19 17 Barcelona •••••
1 ¡
Madrid ~g de noviembre de 1917.-P. O.-EI General Secretario, .Apadq.
q~e figuran en la siguient~ relación, que dól princi-
pIO oon el coronel de Ingenieros D. Antonio Gómez
de Tejada y Cruells y termina con el guardia dvil,
licenciado, Cayetano Ruiz VilJalobol.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. ·Presidente comu-
nko.a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarllle a V. E. muchos ado.. Makirid JO de no-
viembre de, 1917.
RETIROS
CircullV. Excmo. Sr.: ,por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases ,Palivas,
lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 1J de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
oon derecho al haber mensual que a cada uno se les
sel\ala, a Jos jefes, oficiales e individuos de tropa
. ,
Seftor•••
El Oellcral !lecmarIo.
Cl....~...
;.;;
© Ministerio de Defensa
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D. Antonio Gómea de Tejada y
Coronel •••••..•••CrueU•••.••• <l •• ., •••••••• Ingenieros .•••. 600 ) 1 dicbre •• 1917 \llIhón ..•••••. Baleares •. <l,' <l.'"
• Manuel Cort~1 y Garcll •••.• Otro.•• ,.1 ••.••.•• <:abaHeria •••.• 600 • I idem .••• '9'7 Madrid ••.•••• Pag.· de la Dirección, gral. de la Deuda
• Severlano Caballero Gulo .•••
. y Clases Pasivas.
T. coronel (E. R.) •. Inranterla .•••.• 48'7 50 1 idem ••••
'9 1" [dem •.•.••••• : Idem .............. !Tienen derecho a revistar de (¡f~cio.
t Rafael Dlu Sou............. Como- guerra l.· .. In tenención mÍJ 487 - 50 , idem ••.• 1917 Málaga ..•••••• Málaga •••••••••••
• Joe~ Sell~s Charqu~s .••••.•• Comandante (E. R.1 Cab<ol1t"rfa •.••. 4U SO 1 idem•••• 19'; Barcelona•...•• Barcelona•.•••••••
• Andr~s Vllanova AntoUn ••.• I.er teniente (Id.) .. Guardi. Civil •. 187 So I idem •••• 191; Bilbao ••• : ..... Vil('ay•••••••••••.
• A~el Rufino Guti6rrel •.•••• Ml1sico .•• ; ••.•.•. Alabuderos .•. 227 '50 I ídem •••• 1917 Navia ••••.• 1 .1 Oviedo ............
• Jo L6pe. Molina •••••••••• Aux. almacen~ "a·
Saturnino Hinojo.a Ri~o ••••••. Jor del P. del M AnilJerla •.. ~ •• 262 50
1 idem ••••
'9 17 M~laga ....... Málaga .••••••••.
Ssrgento maestro
, ídem ...de trompetas ••. Idem ........ 1.l5 • 19'7 Melilla .•.••••• Idem •••••••••••••
CelesUno l'ttlguel Padilla ......... Sargento •••••••. Guardia Civil •• 100 • I idem •••• '9'j Vitoria .••••••• Alava ti .............
Carlol Redón Torrea •• • •..••. M\\sico 2.· • ,••••• Inranterla ...••• 75 • 1 idem ••.• '917 Izaragoll .•.•••. ZlIrafoza •••••••••.
Alejandro Prieto Larren •••••••• Otro:••.••.•••••. Idem •••.•••..• '11 se 1 idem •••. '917 Madrid ••••.•• Pago de la Direccióngral. de la Deuda .
AlUlItln Buencuerpo Ruu••••.•• o4l ,idem ••••
y Clases Pasivas.
Carabinero ••.•••• Carabineros •••. 4' '9'7 (dem .••••••••• I/lem •••...••.••••
Raimundo Campos Pieguda•••.. Otro lic.o ••••••••• Idem •••••••• r. 38 02 , octubre. '9'7 ~dem •••••••••• Idem .'••••..•••.••
Valencia. de Al- ~M.is la pensión mensual de '70S- pe-Jos~ Campaaa Marfil ••••••••••• Otro ••.•••••..••• ldem ••••.••.•• 4' o~ 1 idem .. ,. '9 17 cántara ..•••• Cáceres .••• ••••• setas por una cruz del M. M blan-ca, vitalicia, que posee.
F'~lix Espinosa P~rez •• • •••••• Otro ••.•... '" .•• Idem •..•.•.•. 41 o4l 1 novbre •. 19'7 C.uta •••.••••• Cádi••.••••••••••
JOl6 MarIa L6pél Expósito •• : •• Guardia civil •••••• Guardia Civil .. 38 02 1 dicbre .•• '917 ~an Sebastián •• Guip\\zcoa ••••••••
Cecilio Ladrón de Guevara Ruiz. Otro lic.o •••.••. ' • Idem •••..•••. 38 O~ I octubre •. '9'7 Ciu'dad Real ••. Ciudad Real ••••••
Macarlo Laguna Fustero •• '•••••. Otro id........... Idem •..••.••. 38 02 1 idem .•.• '917 Zaragoza ••••... Zaragoz•..•••.••.•
D. F'ranci~o O.orre P~rel••.••• Otro id........ : •. hiem.••.•••• , •• 38 02 , novbre •• '9'7 ~::~:;:~::.::::Alicante ••••••.•••i016 Perera P'ernáDdel •••••.•. Carabinero id.•••.. Carabineros •••• 38 02 I idem .••• 19'7 Huelva ...........
oeqllln Ubeda Mullá ••.••••••• Guardia civil~.•••. Guardia Ovil •• 38 02 t dicbre ••. 19'7 Canal !t••••••••• Valencia •••••••••
CayetaDo Ruia Villalo~(Js •••••' •• Otro Hc.- ••.•..• , ldem •••••••••• 38 1 Dovbre ., Huetor.Tajar••• Granada .•••••••••
.
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Madrid 30 ele noviembre de 1917.-P. O.-El General Secretario,A~.
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